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Мета роботи - вивчення впливу вітчизняного препарату урсохолу на внутрипечінковий 
холестаз у хворих на хронічні вірусні гепатити (ХВГ).  
 Патогенетична терапія у хворих на хронічні гепатити, які перебігають з явищами 
холестазу, недостатньо розроблена. Лікування таких хворих викликає певні труднощі. 
Тривала та велика кількість компонентів жовчі в гепатоцитах і канальцях призводить до 
формування печінково-клітинної недостатності, формування цирозу печінки з розвитком 
асциту, набряків, печінкової енцефалопатії. 
 У зв’язку з наявністю антихолестатичного ефекту вітчизняного препарату 
урсодезоксіхолевої кіслоти (УДХК) “Урсохол”, ми застосували його хворим на ХВГ.  
 Під спостереженням перебувало 40 хворих на ХВГ, в т.ч. 32 хворих на ХВГС та 8 
хворих на ХВГВ. Жінки склали 37,5 % (15 осіб), чоловіки - 62,5 % (25 осіб), середній вік від 
25 до 55 років.  
20 хворих на фоні базисної та дезінтосикаційної терапії отримували урсохол від 500 мг до 
1000 мг у залежності від маси тіла, контрольна група хворих приймала інші 
гепатопротективні препарати. Лікування тривало до чотирьох тижнів. 
 У групі хворих, які отримували уросохол, позитивна динаміка спостерігалась у 80 % 
(16 осіб) випадків: рівень АлАТ, ЛФ, ГГТ знизився у 1,5 рази у 75 % (15 пацієнтів), рівень 
білірубіну (прямої фракції) - у 2 рази у 65 % (13 осіб), зменшення розмірів печінки у 2 рази у 
70 % (14 хворих) випадків. 
 У контрольній групі позитивна динаміка спостерігалась лише в 20 % (4 особи) 
випадків: зменшення рівня білірубіну (прямої фракції), АлАТ, ЛФ, ГГТ у 1,5 разу в 20 % 
випадків та зменшення розмірів печінки в 1,5 разу в    15 %. 
 Таким чином, вітчизняний препарат урсохол – препарат вибору у лікуванні хворих на 
хронічні вірусні гепатити, які перебігають з явищами холестазу.   
 
